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Međunarodni  tijek kapitala nastaje kada  rezident neke zemlje uloži  svoja 
sredstva u drugu zemlju. Ulaganja mogu biti u obliku odobrenoga zajma  rezi-
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•  udio izvoza i uvoza u bruto domaćem proizvodu i relativni deficit;





























6 Podrobnije o  indeksima  specijalizacije u unutar-sektorskoj  razmjeni  tranzicijskih zemalja 
vidjeti npr. u Kaminski B. i Ng. F (2001.).
7 Primjerice, Calvo, Leiderman, Reinhart (1996). Determinantama direktnih stranih investicija 
u  tranzicijske zemlje bavi se Resmini (2000). U  tome  je radu naglasak stavljen na direktne strane 
investicije u pojedinim sektorima prerađivačke industrije.
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Amerike,  Istočne Azije  i Afrike u  razdoblju 1978.-1995. utjecao na povećanje 
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i Mađarska  (14%). Poljska prednjači u privlačenju direktnih  stranih  investicija, 
Mađarska u privlačenju portfolio stranih investicija, a Češka je vodeća u kategoriji 
ostalih stranih investicija. U terminima po stanovniku ili u postotku bruto domaćeg 
proizvoda  tranzicijskih zemalja,  redoslijed se mijenja, pa  tako prednjače Češka, 
Slovačka i Hrvatska (Tablica 1).
10 McKinnon (1991.).
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Hrvatska 3,8 1,8 4,0 9,6
Češka 5,6 2,2 5,7 13,5
Mađarska 4,8 3,2 0,3 7,5
Poljska 3,4 0,7 -0,3 3,7
Rumunjska 2,3 0,3 2,2 4,8
Slovačka 2,7 2,2 3,3 8,3
Slovenija 2,0 1,1 2,7 5,8
Ukupno 3,5 1,3 1,7 6,5
Izvor: IFS, izračun autora.
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Analiza utjecaja priljeva stranoga kapitala na domaće 
investicije tranzicijskih zemalja
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varijablom  iz početnoga modela. U ovom bi  slučaju  to značilo analizu utjecaja 
domaćih investicija na priljev inozemnoga kapitala. Endogenost u modelu znači 
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Varijabla Koeficijent St. greška t statistika p value
INOKAP(-1) 0.315288 0.071842 4.388637 0.0001
GDP(-1) 0.407878 0.115864 3.520327 0.0009
Fiksni efekti
HR--C 17.01348 1.058872 16.06755 0.0000
CZ--C 24.16137 1.236684 19.53722 0.0000
HU--C 18.34620 1.040242 17.63648 0.0000
PL--C 18.56999 0.966214 19.21933 0.0000
RO--C 18.40305 0.919318 20.01815 0.0000
SK--C 25.74918 1.143117 22.52541 0.0000
SI--C 20.63741 0.998148 20.67570 0.0000
Regresijska je analiza potvrdila početnu hipotezu prema kojoj je priljev stra-
noga kapitala u odabrane tranzicijske zemlje u razdoblju 1993.-2003. u prosjeku 
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Priljev inozemnoga kapitala po kategorijama
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Varijabla Koeficijent St. greška t statistika p value
FDI(-1) 0.345050 0.154035 2.240070 0.0300
PORT(-1) -0.021388 0.177937 -0.120198 0.9049
OTH(-1) 0.358956 0.092776 3.869070 0.0003
GDP(-1) 0.388182 0.116881 3.321181 0.0018
Fiksni efekti
HR--C 17.41441 1.118702 15.56662 0.0000
CZ--C 24.51222 1.361638 18.00201 0.0000
HU--C 19.32405 1.257554 15.36638 0.0000
PL--C 19.22268 1.212235 15.85722 0.0000
RO--C 18.36965 0.957037 19.19430 0.0000
SK--C 26.32664 1.179446 22.32120 0.0000
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Hrvatska Češka* Mađarska Poljska Rumunjska Slovenija Slovačka
1992. - 36,8 28,7 15,6 18,6 - -
1995. 24,0 41,7 29,1 18,0 22,3 44,4 44,8
1998. 21,0 49,7 48,9 22,2 19,8 46,2 48,7
1999. 21,5 48,8 52,1 21,5 23,9 42,6 49,8
2000. 24,0 56,5 60,3 24,9 28,1 46,1 60,4
2001. 23,9 58,4 58,8 28,4 28,3 47,4 61,7
Udio uvoza roba u bruto domaćem proizvodu (%
Hrvatska Češka* Mađarska Poljska Rumunjska Slovenija Slovačka
1992. - 36,3 29,7 18,8 24,7 - -
1995. 39,9 48,6 35,0 22,8 29,0 50,6 45,8
1998. 38,8 53,6 54,6 37,0 28,3 51,6 59,4
1999. 39,1 52,5 58,3 36,1 29,2 50,2 55,2
2000. 42,8 62,7 68,9 38,4 35,4 53,3 64,9




U  svim  je analiziranim  tranzicijskim zemljama  robna  razmjena  rasla brže 
od rasta BDP što je rezultiralo značajnim rastom udjela ukupne robne razmjene u 
BDP. Također je u svim zemljama došlo i do nešto većeg rasta uvoza roba u odnosu 
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malja analizirane  su RCA pokazateljem. RCA pokazatelj  izračunava  se u  svrhu 
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intenzivnih dobara. Hrvatska, Mađarska i Poljska nemaju komparativne prednosti 
u proizvodnji i razmjeni kapitalno intenzivnih dobara. U promatranome razdoblju 
najniži RCA pokazatelj za kapitalno  intenzivne proizvode  imala  je Hrvatska. U 
godini 2001. RCA pokazatelj za Hrvatsku iznosio je 90,45.
U Rumunjskoj  se zapaža  trend  izrazitog  smanjivanja RCA pokazatelja za 
kapitalno intenzivne proizvode u promatranome razdoblju. Za sve je zemlje kara-
kteristično da je u početnome razdoblju tranzicije došlo do značajnog smanjenja 













Hrvatska Češka* Mađarska Poljska Rumunjska Slovenija Slovačka
Proizvodi intenzivni sirovinama 
1992. 8,90 -16,37 16,85 -12,06 -66,58 -93,79 -
1995. -25,37 -32,70 3,88 -18,72 -50,59 -125,56 -57,61
1998. -22,15 -47,17 1,90 -21,74 -51,08 -120,16 -66,21
1999. -27,14 -46,70 -6,08 -28,94 -21,74 -119,84 -64,76
2000. -27,97 -64,61 -4,27 -43,82 -23,33 -138,79 -72,10
2001. -30,08 -66,57 -2,95 -39,06 -42,62 -139,54 -66,60
Radno intenzivni proizvodi
1992. 26,96 47,21 12,94 1,37 25,90 80,01 -
1995. 0,86 23,01 -13,49 5,90 17,75 43,07 51,22
1998. -14,43 17,06 -19,36 -6,55 4,67 48,84 1,68
1999. -8,47 17,48 -20,69 -5,74 6,79 20,36 11,12
2000. -13,61 16,97 -21,93 -1,76 6,55 24,62 14,37
2001. -18,91 16,41 -13,23 3,39 4,78 25,76 7,46
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Kapitalno intenzivni proizvodi
1992. -16,43 50,59 -9,74 22,77 45,15 33,75 -
1995. -84,37 9,31 -16,72 6,18 27,55 -4,00 45,59
1998. -84,40 23,51 -32,47 -29,40 4,45 1,25 24,86
1999. -90,55 25,92 -22,37 -27,94 9,70 -7,66 35,91
2000. -90,62 24,85 -18,16 -14,63 -2,40 1,41 48,47
2001. -90,45 25,29 -14,26 -14,18 -21,16 4,22 29,64
Proizvodi intenzivni znanjem koji se lako imitiraju
1992. -32,84 -81,53 -37,13 -77,92 -105,81 -60,42 -
1995. -18,53 -80,48 -26,81 -96,49 -77,34 -50,26 -18,35
1998. -24,14 -75,68 7,73 -82,49 -107,03 -51,13 -47,62
1999. -31,64 -85,53 15,00 -89,96 -102,01 -56,23 -44,73
2000. -34,99 -68,13 23,46 -88,02 -59,98 -54,03 -41,41
2001. -42,66 -45,71 23,13 -89,24 -70,72 -43,17 -47,08
Proizvodi intenzivni znanjem koji se teško imitiraju
1992. 37,97 -43,87 -33,05 -41,12 -43,15 19,40 -
1995. -39,48 -48,44 -30,05 -42,63 -64,10 -2,83 -31,29
1998. -22,68 -13,38 -11,45 -44,84 -50,67 0,52 -44,34
1999. -20,31 -12,56 -17,69 -41,36 -47,28 0,34 -31,50
2000. -15,16 -14,39 -25,30 -30,74 -58,01 3,77 -29,82
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Hrvatska Češka* Mađarska Poljska Rumunjska Slovenija Slovačka
Proizvodi intenzivni sirovinama 
1992. 0,06 -0,18 0,20 0,04 -0,45 -1,03 -
1995. 0,05 -0,19 0,19 0,00 -0,30 -1,14 -0,55
1998. 0,11 -0,40 0,12 0,09 -0,26 -1,10 -0,50
1999. 0,06 -0,40 0,04 0,02 -0,05 -1,06 -0,56
2000. 0,04 -0,55 0,07 -0,16 -0,05 -1,26 -0,65
2001. 0,04 -0,58 0,06 -0,15 -0,20 -1,31 -0,53
Radno intenzivni proizvodi 
1992. 0,24 0,46 0,16 0,17 0,47 0,71 -
1995. 0,31 0,36 0,02 0,25 0,38 0,55 0,53
1998. 0,19 0,24 -0,09 0,24 0,30 0,59 0,18
1999. 0,24 0,24 -0,11 0,25 0,23 0,34 0,20
2000. 0,19 0,26 -0,10 0,26 0,25 0,37 0,21
2001. 0,15 0,25 -0,04 0,27 0,28 0,34 0,21
Kapitalno intenzivni proizvodi
1992. -0,20 0,49 -0,06 0,38 0,67 0,25 -
1995. -0,54 0,23 -0,01 0,25 0,48 0,08 0,48
1998. -0,51 0,31 -0,23 0,01 0,29 0,11 0,41
1999. -0,58 0,33 -0,12 0,03 0,26 0,06 0,45
2000. -0,58 0,34 -0,07 0,14 0,16 0,14 0,55
2001. -0,56 0,33 -0,05 0,10 0,02 0,13 0,43
Proizvodi intenzivni znanjem koji se lako imitiraju
1992. -0,36 -0,83 -0,34 -0,62 -0,84 - 0,70 -
1995. 0,12 -0,67 -0,11 -0,78 -0,57 -0,39 -0,16
1998. 0,09 -0,69 0,18 -0,52 -0,82 -0,41 -0,31
1999. 0,01 -0,79 0,25 -0,59 -0,86 -0,42 -0,36
2000. -0,03 -0,59 0,35 -0,60 -0,42 -0,41 -0,35
2001. -0,08 -0,38 0,32 -0,65 -0,48 -0,35 -0,34
Proizvodi intenzivni znanjem koji se teško imitiraju
1992. 0,35 -0,45 -0,30 -0,26 -0,22 0,10 -
1995. -0,09 -0,35 -0,15 -0,24 -0,44 0,09 -0,29
1998. 0,11 -0,06 -0,02 -0,14 -0,26 0,10 -0,28
1999. 0,13 -0,06 -0,08 -0,11 -0,31 0,14 -0,22
2000. 0,17 -0,05 -0,14 -0,03 -0,40 0,16 -0,23
2001. 0,20 -0,09 -0,15 0,03 -0,22 0,19 -0,21
Izvor: International Trade Statistics Yearbook, United Nations, New York, 2003, izračun autora. 
* Napomena: Umjesto godine 1992. podaci za Češku odnose se na godinu 1993.
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Pozitivna vrijednost relativnoga RCA pokazatelja za radno intenzivne proi-
zvode kod Hrvatske  je vrlo  izražena. Češka  ima najveće  relativne komparativne 
prednosti u razmjeni kapitalno intenzivnih dobara. Visoke vrijednosti relativnoga 
RCA pokazatelja u Češkoj kod ove grupe proizvoda  rezultat  su značajnih ula-












komparativne prednosti u  razmjeni  radno  intenzivnih proizvoda.  Izrazito niske 
vrijednosti  relativnoga RCA pokazatelja Poljska  ima kod proizvoda  intenzivnih 
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Mađarska Poljska Rumunjska Slovenija Slovačka Češka
1995. 0,20 0,20 0,21 0,71 0,46 0,25
1998. 0,26 0,24 0,38 0,58 0,45 0,34
1999. 0,43 0,16 0,34 0,74 0,51 0,33
2000. 0,45 0,09 0,16 0,83 0,56 0,38
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Istraživanja u području međunarodne  razmjene pokazuju da  je  razmjena 
proizvodnim  sklopovima  i dijelovima unutar određenoga gospodarskoga  sekto-








bliži  jedinici,  to  je veća sličnost strukture  izvoza  između dvije zemlje. Podrobnije o konceptu ES 
pokazatelja vidjeti u Finger i Kreinen (1979.). 
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pri  čemu  su: Grubbel-Lloyd-ov  indeks,  vrijednost  izvoza  roba  sektora, 
vrijednost uvoza  roba  sektora. O uporabi GL  indeksa vidjeti npr. u Hoekman  i Djankov  (1996.), 
Dixon i Menon (1997.). Kaminski i Ng (2001.), Boromisa i Mikić (2002.).
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Hrvatska Češka Mađarska Poljska Rumunjska Slovenija Slovačka
1992. 0,879 - 0,715 0,746 0,639 0,750 -
1995. 0,721 0,639 0,739 0,798 0,692 0,783 0,689
1998. 0,691 0,921 0,864 0,714 0,628 0,866 0,820
1999. 0,688 0,920 0,879 0,747 0,645 0,847 0,854
2000. 0,701 0,916 0,882 0,748 0,655 0,842 0,846
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Usporedba TO pokazatelja za Hrvatsku po proizvodnim skupinama pokazuje 











Hrvatska Češka Mađarska Poljska Rumunjska Slovačka Slovenija
Proizvodi intenzivni sirovinama
1992.  0,79 0,53 0,25 0,48 0,40 - 0,43
1995. 0,60 0,45 0,33 0,50 0,43 0,52 0,34
1998. 0,64 0,45 0,34 0,59 0,42 0,43 0,35
1999. 0,57 0,43 0,32 0,53 0,50 0,47 0,34
2000. 0,59 0,41 0,36 0,49 0,54 0,49 0,27
2001. 0,59 0,41 0,33 0,53 0,47 0,48 0,30
Radno intenzivni proizvodi
1992. 0,69 0,60 0,59 0,62 0,38 - 0,65
1995. 0,71 0,65 0,61 0,54 0,39 0,68 0,73
1998. 0,67 0,80 0,59 0,60 0,35 0,70 0,81
1999. 0,69 0,80 0,58 0,60 0,35 0,70 0,80
2000. 0,72 0,80 0,59 0,65 0,35 0,70 0,81
2001. 0,66 0,81 0,65 0,68 0,35 0,71 0,81
Kapitalno intenzivni proizvodi
1992. 0,59 0,67 0,79 0,45 0,42 - 0,76
1995. 0,36 0,82 0,76 0,66 0,46 0,60 0,85
1998. 0,30 0,78 0,75 0,67 0,46 0,75 0,91
1999. 0,28 0,77 0,83 0,68 0,51 0,70 0,86
2000. 0,29 0,75 0,84 0,81 0,53 0,66 0,90
2001. 0,25 0,75 0,83 0,82 0,57 0,74 0,89
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Proizvodi intenzivni znanjem koji se lako imitiraju
1992.  0,63 0,52 0,70 0,45 0,36 - 0,53
1995. 0,51 0,48 0,76 0,37 0,47 0,51 0,57
1998. 0,71 0,55 0,83 0,35 0,33 0,65 0,56
1999. 0,68 0,50 0,75 0,33 0,42 0,69 0,52
2000. 0,69 0,58 0,78 0,37 0,62 0,70 0,54
2001. 0,61 0,72 0,79 0,41 0,52 0,70 0,58
Proizvodi intenzivni znanjem koji se teško imitiraju
1992.  0,44 0,69 0,66 0,49 0,68 - 0,77
1995. 0,51 0,65 0,63 0,51 0,51 0,74 0,79
1998. 0,64 0,90 0,62 0,47 0,52 0,72 0,80
1999. 0,64 0,92 0,60 0,52 0,53 0,77 0,82
2000. 0,62 0,92 0,61 0,67 0,51 0,82 0,82
















Pearsonov koeficijent  linearne korelacije  između ukupnoga TO  i RCA po-
kazatelja analiziranih  tranzicijskih zemalja  iznosi 0,65. Vrijednost Pearsonovog 
koeficijenta ukazuje da postoji statistički značajna povezanost između uključenosti 
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Osim Hrvatske  i Slovenije, u  svim  se analiziranim  tranzicijskim zemljama 
zapaža da zemlje s većim vrijednostima izravnih stranih ulaganja po stanovniku 
imaju veći ukupni RCA pokazatelj (Slika 2.). Iako Slovenija  ima relativno malo 
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Integration: Polices and Markets at Work, Franco Angeli, Milan, 1997., 
pp.143-190.
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Hrvatska 167 82 188 438
Bugarska 55 -6 -1 49
Češka 289 100 256 648
Estonija 223 76 173 472
Mađarska 216 143 18 334
Latvija 125 19 228 373
Litva 102 45 101 246
Poljska 130 27 1 158
Rumunjska 39 6 35 79
Slovačka 98 75 121 293
Slovenija 187 92 240 518
Izvor: IFS, izračun autora.
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Varijabla Koeficijent St. greška t statistika p value
INOKAP(-1) 0.234491 0.068393 3.428560 0.0012









R2 0.803712 St. greška regresije 2.193463






Varijabla Koeficijent St. greška t statistika p value
INFL(-1) 0.302902 0.059110 5.124397 0.0000
GDP(-1) 0.380543 0.056015 6.793655 0.0000
RESID 0.150759 0.062378 2.416880 0.0194
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competitiveness and  trade specialization. Some countries managed  to  increase domestic 
investments substantially  in order  to change export structure, while  the others were  less 
successful and experienced the rising foreign trade imbalances. 





capital  inflows and  the  level of domestic  investment. Other foreign  investments (mainly 
foreign loans) have the highest impact on domestic investment while FDIs have a positive 
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